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Технологический процесс изготовления штока шаровых кранов предусматривает ряд 
отделочных операций, которые применяются перед и после операции хромирования его 
поверхности и должны обеспечить требуемые показатели её качества – точность формы и 
шероховатость поверхности. Однако более 42% поверхности штоков имеют дефекты 
поверхности в виде отдельных царапин, окалины, надиров, что отрицательно влияет на 
надёжность и долговечность изделия. Например, операция шлифования приводит к 
локальному пригоранию поверхности и изменению структуры поверхностного слоя из-за 
высокой температуры в зоне резания. Шлифованная поверхность не является износостойкой 
и не обеспечивает требуемого качества слоя, покрытого хромом. 
Устранить существующие недостатки можно методами наружного хонингования и 
размерного суперфиниширования. Для повышения точности формы поверхности штока до его 
хромирования, была разработана специальная хонинговальная головка, в которой реализуется 
жёсткая кинематическая связь между брусками с поджимом брусков к изделию заданной 
силой через самотормозящиеся звенья [1]. Окончательно показатели качества хромированной 
поверхности обеспечивались методом размерного суперфиниширования [2]. Для этого 
предложена кинематическая схема обработки способом двойной осцилляции брусков и 
конструкция суперфинишного устройства. 
Экспериментальные и промышленные исследования предложенных методов обработки 
позволили обеспечить требуемые чертежом точность формы и шероховатость поверхности и 
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